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SU:¥DIλRY AKD C句ONぐLUSION
On the basis of the Impeclin theor~· ， pi・cviousl~’ suggested b~’ late Prof. emer. 
R ToRIKATA, Prof. Dr. AoYAGI et al. proved the existence of the Impedin potency 
in sarcoma of the man as ＇司1el as in transplanted tumors of the animals, and 
advocated that the origin of these tumors must be or a microbiotic nature. 
Similarl~·， the author macle an experimental stud:v・ with the u日C of the y OSHIDA’s 
sarcoma, one of the transplantable tumors, to confirm whether it might possess 
the Irnpedin potenc~· ・
The di首位encein immunological e百ects,as stated hereunder (items 1-5), between 
the original ancl the boilecl filtrates of one and the same YosHIDA’5 sarcoma was of 
the most remarkable characteristics throughout the whole experimental results. 
1) I》hagoc~tosis of staphylococcus aureus in vitro. （片山 Tables 2 and Figs. 3) 
2) Phagocyte以isof staph~·lococcus aureus in vivo. （ ~.ce Tables 3～8 and Figs. 
4～5) 
3) Agglutinin production in the blood. (see Tables 9～34 and Figs. 6～13) 
4) Production of hemolysin. (see Tables 35～62 and Figs. 14～23) 
5) Precipitin production in the blood. (see Tables 63～86 and Figs. 24～47) 
When the original filtrate of the YosHIDA's sarcoma ＂’as added, al above 
mentioned immunologic e百ects(items 1-5) 1＼℃l℃ equall~’ inhibited. On the other 
hand, when the boiled filtrate was added, generally they were remarkably promoted. 
Especially filtrate which was boiled at the temperature of 100＇℃ for 30 minutes, 
showed the greatest e百ectsof promotion. 
These白1dingssuggest that the Irnpedin potency exists in the YosHIDA’s 
sarcoma, and that boiling the filtrate at the tcrnperatu1℃ of 100°C for 30 minutes 
would be most adequate for the complete disappearance of the Impedin potency. 
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Contrarily, with the use of either the original or the boiled filtrate of the non-
tumorous muscle which surrounded the transplanted tumor, the results were just 
opposite from what was obtained by the filtrates of the YosHIDA’s sarcoma. In 
other words, in case of adding the original filtrate the immunologic effects were 
superior to those in case of the boiled filtrate. 
These results reveal the fact that the Impedin potency exists only in the 
YosHDA’s sarcoma itself. The existence of the lmpedin potency in a certain tumor 
means that the particular tumor is of a microbiotic character. 
Thus, through the experimental results as stated above, the author is of the 
opinion that the origin of the Y osliI;DA’s sarcoma must be of a microbiotic nature, 























L，更に 100°cの重盗煮中でそれぞれ 5分， 10分，











































































操作を施してそれぞれ5分， JO分， 20分， 30分＇ 40 
/jO 
分＇ 50分， 60分， 80分， JOO分， 120分， 150分煮沸浸
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第2表 試験管内対黄色ブドウ球菌喰燐作用に及ぼす健常白鼠筋肉組織各種煮沸時間液の影響
煮 沸 時 間 I IG' I 20’I 30’I 40’I su I 6ぴ Isc;’I JOぴIrzぴIrsぴ
喰蘭
31 28 31 31 23 26 16 
60 54 48 41 34 34 38 37 37 25 22 21 
子 91 82 79 72 57 60 65 63 60 15 ! 39 37 























































































抗 原注射前 川 i21.9 : 100 
15 分 8.6 15.6 71 
抗 30 分 8.6 12.0 20.6 93 
原 60 分 9.0 12.3 21.3 97 
2時間 11.3 16.3 27.6 126 
むE 3時間 10.3 12.3 22.6 103 
身す 6時間 8.3 9.3 11.6 80 
f乏 12時間 7.3 8.0 15.3 69 























































































































































最大値 137（ こ －j~った． 以後時間の経過と共に階段的に
低下し24時間目に最低値62となった．





























































s.o ! 1i.6 I 19.6 I 100 
15 分 6.6 8.0 14.6 74 
抗 30 分 8.0 10.0 18.0 91 
原 60 分 10.0 14.0 24.0 122 
2時間 1.6 14.0 25.6 130 
正 3時間 8.6 11.3 19.9 101 
射 6時間 7.3 10.0 17.3 88 
後 12時間 5.3 6.6 11.9 60 























喰 ｜ 菌 J 子 ｜子の百分比










Z可，i• ，；~’”＂ ＂”m J時m
ー→Jl.h.注射危佳話時聞










15 分 7.0 10.3 17.3 
抗 30 分 9.0 10.6 19.6 
原 60 分 8.3 11.6 19.9 
2時間 9.6 12.6 22.2 
注
3時間 9.0 11.3 20.3 
射 6時間 8.0 8.6 16.6 
後 12時間 5.3 6.3 11.9 
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掛＊ * * * ＋十件
＋朴＊ * * * * * 
＋十 ＃十 併 ＋十 ＋十 件 ＋ 
* * * + + + 







































































































































｜ 一一二三 四六 八 六 層｜ 二四五 八 O 六 O 二 O 四 0 0 長
二四 八 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Q 0 











































































































































































































｜ 血中 凝 集価
13日目17日目10日目14日目jzo日目































1lt 1lt +t + ＋一
ti 1lt 1lt 1lt掛 -Ht 1lt 
-llt-Ht-llt-llt 1t 11t+t 






















































































































一 二 四 五 八 O 六 O 二
四 八 0 0 0 0 0 0 0 0 0 





































































































































































































O 四 0 0 f:', 
0 0 0 0 :'E 

















入 0 0 















































-Ht * * + + ＋一一一
掛 -Ht -Ht 掛惜掛＋＋十＋ ＋
掛 -Ht 僻 -Ht 朴 ＋十 件 ＋ ＋ 
-Ht -Ht -Ht -Ht -Ht * * + 





{ 3 -Ht 掛
注 I1 ! 俳柵
射＼ 10 -Ht 怖
" I 14 掛掛
｜ 山 L20 I 掛俳





















































































生浸出 液 I333 3733 I 3466 I 2400 I 1600 
煮浸出液 I666 s6oo I 4soo I 3200 I 2000 








三三四六八六 塁。二 O 四 0 0 品
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二四 八 0 0 0 () 








































注 I 1 















































































































































































































































































* * * ＋十
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600 I 3733 I 3066 I 1866 I 1200 
766 I 5600 I 4800 I 2666 I 1533 




? ? ? ? ?? ??? 価
5.0 
血 中凝 集価 ｜ 
I 7 I 10I 14I 20 I 
666, 5600. 48001 3200 2000 
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＋枠制情 tit tit tit ＋＋件＋＋
tit tit骨＋＋＋＋＋十＋＋件刊＋＋＋＋＋
ti 判＋ ＋骨 十件 tit 件 ＋ ＋ ＋ 
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3. 注射後IO日回， l・1日間＇ 20日間に於けるl¥i(f良川
はp 経過と共に；'l,;r~に低下して行ったがp 生浸出液を
加えたものは常に段高値を示し，抗原基液を加えたも












































































-Ht ＋十 ＋＋ ＋ ＋ 
-Ht -Ht 1十＋＋十＋＋朴
-Ht -Ht -Ht 4十 ＋件
掛 -Ht 1十t -Ht * 
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射前 ｜ ＋ 
第26表
一 対
四六 八 六 要。 o0 f!, 
0 0 0 0 ':E 
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-Hr ＋十 掛 -Hr * + + + 
-Hr -Hr -Hr 冊 +It ＋十 時 十骨 ＋＋ 
-Hr 十件 ＋？ 掛 -Hr -Hr -Hr * *
-Hr -Hr ＋十 -Hr -Hr -Hr ＋十 ＋ ＋ 

























































































































700 4800 3733 i 2400 1600 
600 3733 2800 I 1733 1000 






























































経i見目 ＼＼ ｜ 





-・: l一 二三 四六八 六 壁
O 六 O 二 O 四 O 0 ~ 
0 0 0 0 0 0 0 0 ':e 















注 射 前 ＋一一一一一一一
煮
tit tit tit i+ * + ＋一一一一一一一一一一
漫 t£ 7 tit f枠制僻 tlttlttlttf-tf- ＋＋十一一一一 一
出 射 IO tit f骨 tit f骨 tit 掛 tit* * +＋一一一一 一 一
液 後 14 ＋十t tit tit tit tit tit * * * ＋一一一一一一
20 仙骨t tit tit tit ＋十件＋＋一一一一一一一一
注 射 前 ＋＋＋＋一一一一一一一
抗
tit tit tit it十件 ＋＋＋一一一一一一一一一
原 庄 7 tit t枠制叫十 4十 tlttlttlttf- tf- ＋＋＋一一一一
基 tit tit tit tit 骨骨骨 tit* + + ＋一一一一一
液 tit t枠制＋＋特 tit 掛＋＋＋＋ ＋ ＋＋一一一一一一











ー こ三四 六八 六 翌
六 O ニ O 四 O 0 I! 
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?一二四五 八 C 六 O












































































































































































師、量何） I 1.s 3.o 
指 標｜血中凝集価 i 血中凝 集価 血中 凝集 価
間後経過回数l3 i 7I 10I 14 i 20 I 3 i 7 I 10I 14I 20 3 7 I 10 I 14 I 20 
煮浸出液 455'3zoo 1533 866 60 3733 2300 1733 1000 500 2800 1866 1400. 866 
生浸出液 100110001~，詞.6: 問削od 10 4300 3733 2400 1500 9331 4000 3200 1866 1400 





















































































平均） （残留血球量 RR のi~u定）
: I 注射後
血清孫釈倍数 ｜注射前 1 I I , 
I l 3日目［7日目［JO日目［14日目
20倍 I 4.s I 4.s I i.o I i.o I i.o 
40// I 7.7 I 8.5 I 1.0 
80// I 1.5 I 11.3 I 1.5 
160 / I 13.0 I 13.8 I 2.8 
320グ I 17.4 I 15.1 I 3.0 
640 / I 18.4 I 16.1 I 6.5 
(RR）の総和 1 n.5 I 69.3 i 15.8 
(RR）総和の ｜ ｜ ｜ I 345 13ゆ1 105 百分比｜ I I 













血清係釈倍数 ｜注射前｜ I I I 
[3日目［7日目［10日目［14日目
20倍 I 9.8 I 8.0 I 0.3 I 0.5 I 0.5 
40 / I 13.5 I 9.a o.s I o.5 0.1 
so// I 14.5 I 12.5 I i.o I i.3 1 i.o 
160// I 15.3 J.1.7 1.7 I 1.3 3.5 
320 II I 20.3 i 16.5 I 1.7 I 4.0 : 6.3 





－ 93.7 I 78.2 I 9.5 I 12.6 I 2i.o 
446 1340 I 63 ! 96 120 









－ー・ーー －－ －聞＿， ・－・・－－・－
i: 射 戸後
血清稀釈倍数 ｜注射前 ｜一一一I一 一「10一日一目ァ14一日一開
3日目 7日目
20f音 16.8 1.0 2.0 
40// 21.0 18.3 2.5 1.5 2.5 
80 / 22.3 22.7 5.3 5.0 8.0 
160 / 23.! 24.2 11.2 11.5 14.3 
320 / 24.8 26.4 17.2 17.5 20.0 
640 / 25.5 28.6 20.9 18.3 23.0 
(RR）分総の総和比和の(RR) 476 438 201 210 j268 百




経過日数 ！抗原種別 ｜生 ｜煮｜対照
注 I (RR〕の総和 n.s I 93.7 1お5
射 ｜溶血価日.5I 32.3 I 34.s 
則 i l司百分比 ！·~ l 1:;4_J竺土
3 (RR）の総和 I 69.3 1s.2 131.4 
日 ｜溶 .liJ.＂価 I68.7 I 59.8 I 48.6 
同 l同百 万比 1299 1260 162.0 
注 ｜ 同 ｜官J(cLfi耐鳩川π分上ti44 I 106 I 3s.o 
ゥ 1RR1の総和 15.8 ! 9.5 
ム i容 1i. rim . 74.2 I 80.5 日 li.i]'11 5i'iじ 495 1537 
射 浴IUL(1liJ:Y/IJU百分比240 383 
I 
10 1){J{lの総利 I 14.s 
口 j符血価 I63.4 
員 l~j 百分比 ｜』8
硲日｜ 精加百分lじ：~33














































血清稀釈倍数｜注射前｜ I I I 
! I 3日目17回目IIOE目jI4日目
24.5 I 12.0 I 3.0 I 3.0 I 3.0 
25.3 I 13.5 ! 6.0 I 5θ I 5.5 












71.0 24.5 25.0 I 28.0 
430 !J06 Il5 140 






























??? 18.o ! 18.s I 22.2 
78.0 184.0 1I1 













20倦 I 23.7 I 2.s I 1.0 ! i.o I 1.0 
40 / I 23.7 I 7.5 I 1.5 I 2.0 I 2.5 
80 / I 25.0 I 11.0 ! 2.5 I 2.0 I 3.0 
160 / I 26.0 ! 11.3 I 5.3 I 3.5 I 3.5 
32ゆ／／ I 27.0 I 13.0 I 7.0 I 8.0 I 8.0 
!RRJの総和 ｜152.9 I 59.3 I 26.2 I 25.5 I 28.5 
( RR）総和の ；~（＼f"l ！っoの いっ I，勺 I,, 
百分比 i vV" IυU'- I"" I山 I"'"






抗原種 別 i云 ｜雨対照
(RR）の総和 [147.8 149.6 !152.9 
溶血 価 I26.2 I 24.4 • 31.1 
問百分比 I91 I 85 ! 91
., I (RR）の総和 I 11.0 I 51.2 I 59.3 
i3 I冷血価 I28.0 I 47.8 I 33.1 
目 ｜同百分 比 170 1290 /218 
l溶J(Jlfilj増加百分比I79 1205 1 m 
7 i (RR）の総和 /. n5 / 18.0 1 26.2 
目 l溶血価 1113.51120.0 /111.8 
目 ｜同百分 比凶4 1522 ド87
溶血価上首加百分比比03 1437 1396 
注 ｜
後
10 ! . .I;R1の総¥.JI 23.0 
日 11'• n rnri 101.0 






14 (RR）の総和 I 28.0 i 22.2 I 28.5 
日 l溶 血価 I92.0 I 97 .8 I 91.5 
目 1同百分比 1460 489 1458 
l容血価増加百分比1369 ぬ4 1369 
I) [1{1×6-:Irn J総和＝溶血価
































































































































































































































































































































































8.0 I 4.0 
13.3 10.0 
20.5 i 14.0 
22.0 i 18.0 
23.2 I 18.0 
25.5 19.5 
112.3 I 83.s i 9.o 
401 1363 I 40 









百 分 比 ｜





































竺型空＿ I竺豆苧~ . l ＿~_ l竺－｜竺ー－
，、e I (RR）の総和 1116.0 1121.8 112.3 
射 i溶血価！ 52.0 I 46.2 I 55.7 
前 ｜同 百分比 186 1165 199 
3 I (RR）の総和 ! 89.1 1 81.4 I 83.5 
ロ溶』札価 I48.9 56.6 I 54.5 
:; I同百分比 IZ13 !19 1237 
注 ｜ 同 ｜容I札価指加百分比121 ! 84 I 38 
7 I (RR）の総和い叩 I6.6 1 9.o 
日｜溶血価 111.01125.4 123.0 
目｜同 百 分比 1532 1570 1560 
l容血価上曽加百分比1346 1405 1361 
射トー ！一一一一一一！ ！一一！一一
JO I (RR）の総和 111.1 I 8.3 110.5 
日｜溶血価 1108.3IJ17.7 115.5 
目｜同百分比 1s16 IおI I訪O
時血価｝曽加百分上(1330 1396 1351 
14 I (RR）の総和 I 1s.2 I 9.3 I 13.1
日｜溶 血価｜別 I62.7 I 58.3 
目｜同百分比 1465 1523 j486 


























































t'l:I京別 I I 
生浸出液 ｜煮浸出液 ｜抗原基液



























抗原1JU1 I [ 
｜生浸出液 ｜煮浸出液｜抗原基液
















































































血清陥釈倍数 ！注射前 一ー 一 l I I 3日目j7日目，10日目f14日目
20f/1- 18.0 2.8 3.0 
40// 20.5 18.0 3.5 4.0 7.4 
80 / 24.0 19.0 . 4.0 8.5 9.0 
160 / 24.8 20.3 11.3 12.3 14.8 
320 / 25.7 25.7 19.0 18.4 18.1 
640 / 26.3 26.0 23.5 20.6 22.0 
tけ岨岨叫R.悶m酌tむ日酌R恥｛J分鵠比宮♂｜｜ 125.0 63.8 
1RR1 497 403 220 256 85 百





倍数 I I 注射後血清稀釈 注射前
!3日目17日目！10s目14B目
20倍 19.6 22.1 6.4 I 8.7 9.9 
40 / 23.1 23.0 15.<1 13.9 13.8 
80 II 23.6 25.0 19.8 16.7 19.0 
J6Q II 25.0 25.0 2?..5 l 21.3 22.0 
320グ 25.5 26.3 23.0 22.3 23.I 
6401 26.5 26.5 26.0 24.2 24.6 
(RR）吉諸） 比君｜ 叩 山 山間1 山(RR) 511 477 390 411 432 
百







20倍 16.8 11.2 1.2 1.0 z.o 
40 II 21.0 18.3 2.5 1.5 2.5 
80 II 22.3 22.7 5.3 5.0 8.0 
160 II 23.1 24.2 11.Z 11.5 14.3 

























経過日数 l抗 原種別 ｜生 ｜煮 ｜対照
注 1RR1の総和 ド39.3[143.3 !133.5 
射 溶血 価 I2s.1 I 24.7 ! 3.i.5 
前 同 μ分比 103 I 89 124 
3 (RR）の総和 :125.0 1川 131.4
日 i溶血価 ＇61.0 I 38.1 I 48.6 
同 同百分比 197 !123 162 
注 ｜ 同 溶血価湖加百分比I94 1 34 : 3s 
ヴ I (RR）の総和 63.8 112.1 I 58.3 
占 ｜溶 血 価 110.2 I 61.9 JI 15.7 
員 ｜同百 分 比 380 /210 j399 
｜溶血価地加百分比277 121 1275 
射 ｜ ！ 一一一一一一」 ! 
1RR1の総和 6661107.1 154.8 10 ;;:;・: I I 日 i符 血 価 89.4I 48.9 101.2 
回 同 百分比 3.1~ 189 !390 
線1(［仙1W/IJLIl百分比2~I IIOO 266 
14 I （郎 ）の総和 I 74.3 Ir12.4 ！制
日 ｜溶 血 価 I81.7 I 43.6 ' 86.2 
目 ｜同百 分比 1315 !168 .332 
（溶ll（醐加百分比1212 I 79 ・21s 
後
1) 1:R1×6-1 Hin 総和＝溶血価
2) 600ー にRH 総和百分比＝溶血価百分比
3) 注射後溶血価百分比一注射前溶血価百分比＝
溶血価増加百分比



































血清稀釈倍数！？主射前 ｜ I I I 
I 13日目17回目10日目14日目
20f菩 11.0 1.0 0.5 0.4 0.4 
40 / 12.0 3.0 0.5 0.5 0.6 
80// 16.3 6.1 1.0 1.7 2.7 
160 / 11.0 9.5 1.3 I 2.3 4.2 
320グ 18.5 12.7 2.9 3.0 5.1 
640 / 19.5 16.7 3.5 -1.4 6.7 
1RRJの総和 1 94.3 ! 49θ 9目1 I 12.3 I 19.1 
1RRi総和の｜ 412 ！ ~ 13 64 I s1 ¥113 
両分 比｜ I I I 








































































































































血清稀釈倍数 l谷才す前 l I I I 
[3日目17日間10日目14日目
20倍 23.7 2.5 ; 1.0 1.0 1.0 
40 / ~3.7 7.5 1.5 2.0 2.5 
80 / 25.θ11.0 2.5 2.0 3.0 
160// 26.0 11.3 5.3 3.5 3.5 
320 / • 27.0 13.0 7.0 ' 8.0 ; 8.0 
640 # 27.5 14.0 8.9 9.0 10.5 
rJ-rn.1の総和｜ 152.9 I 59.3 i 26.2 25.5 I 28目5
'1・fH' .，；~·日 lヰ i 509 :382 1113 !127 142 




経過日数 ｜抗原種別 ｜生 i煮｜対照
社 I (RR）の総和 I 94.3 I 95.5 li52.9 
詰 ｜溶血価 I25.1 i 36.5 I 31.1
前 ！同百分比 12s 166 I 91 
! つ , 1RR）の総和 I 49.o I 61.5 I 59.3 
品 ii蒋血何 I89.0 I 70.5 I 33.7 
i :; ＇ 同 百分比 ！387 321 128 
注 ｜二 l存~~！Lf:l~：
i 7 I (HRiの総和 I 9.7 I 15.1 i 26.2 
射 UJ一価 Isso. ｜｜百分比 ［536 [512 』87 ｜黙川町時加百分比1408 '346 1396 
10 I nrniの総和 I 12.3 I 13.o I ~~·~ 
門 ｜溶血価 I11.1 I 65.0 I 94.5 
員 ｜同百 分比 1506 [500 限
｜溶血価増加百分比；385 1334 1382 
後 : 14 I (RR〕の総和 ) 19.1 I 15.3 I加
口 ｜溶血価 I85.3 I 62.1 I 9t.5 
~ I同百分 比 ＇487 [483 1458 























｜ ｜ 注射 後
血清鰍鰍l注射前 13日目17日目｜問問114日目
12.0 I 8.8 I 0.5 I .7 I 1.0 




160// 18.3 I 14.0 I 
20.0 I 15.7 
21.0 I 17.2 
95.3 171.2 
433 :323 
22.0 I 22.0 I 16.0 
1.1 ! 1.2 
i.s I 4.o 
2.0 1 8.o 





百 分 比 i
CR) I 
50 69 








































































』?? ? ? ?










































血清係釈倍数｜注射前 ｜一一一 i一 一「一
13日目 7日目：10e目14日目
0.5 1.0 




20f&f 8.0 4.0 0.5 
401/ 13.3 10.0 0.7 
8011 20.5 14.0 1.0 
160/I 22.0 18.0 1.3 
320/I 23.0 18.0 2.5 
640u 25.5 19.5 3.0 
田町2総の1総和比和の ! 112.3 田5 9.0 (RR) 401 363 40 百
c ) ¥ 28.0 1 23.o 22.0 
10.5 ' 13.7 
50 :1.1 




経過日数 ｜抗原種 別 ｜生 ｜煮｜ 対照
1RR1の総和 I 95.3 I 79.4 ! 112.3 
溶血価 I36.7 I 52.6 I 55.7 
同百分比 167 ’420 1199 
3 I (RR）の総和 I 71.2 66.9 I 83.5 
日 ｜溶血価 I60.8 65.1 I 5-i.5 
同 l同 百分比 1277 296 1237 
注 ｜ 同 陣血価泊加百分比：110 s6 I 38
I 7 I (RR）の総和 I 6.1 8.6 I 9.0 
ロ ｜溶血価 ；89.9 87 .4 j123.0 
昌 ｜同百分比 1562 5』7 1560 
同 ｜溶血価増加百分比395 307 1361 
射 」一一一←一一一一 iー
I (RR）の総和 I 6.6 I 8.5 10.5 
10 I 
n I溶 血価 I71.4 I 69.5 115.5 
~ I同百 分比 ！550 1535 550 
？容血価増加百分比j383 1295 1351 
後 日l(RR）の総和 116.01山 113.7
溶血価 122.0:121.6 I 58 3 



















































抗原別｜ ｜ ｜ 
｜生浸I±』i1i<I煮浸出液｜ 抗原基液












































後 3日， 7日，10日＇ 14日の3頭平均溶血価増加百分
比の総和を比較すれば第62表及び第23図に示された如
くでありp 次の事項を認めることが出来る．
6. 抗l＼~（；＇］：fj.J用量l.5ccの場合は， 生浸出液群 824>
抗原基波群797＞煮浸出液群334を示した．














＼ ＼ ＼ 抗 l幻 山 ｜ ｜ 
＼＼ ｜生浸出液 ｜煮浸出液 ｜抗原基液






















。 s. 0 I!" 
－→ シ主射盈






























0.1, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0，と変化させて追加し，第E
型には馬血清の一定量O.lccに対して抗J(!L；育を 0.1,O.'.?, 
Oム0.6,0.8, 1.0と変化させて追加しp第E型に際して




















馬血清量 抗血清量｜食 院 生成沈澱子量




















(cc) I (cc) 
0.1 I 0.1 
0.2 I 0.2 
0.4 I 0.4 
0.6 I 0.6 
0.8 I 0.8 

















































































































































































































2. 第B附f合に lj~いては， 煮浸出液群 4.8＞ 抗原
基液群3.1＞生浸出液群2.3を示しp 煮浸出液群が；最大
であった．






I I (c:c) 
生成沈澱子量
生 ！煮 ｜対照
1.5 1 2.0 J 1.0 
2.3 I 2.5 ' 2.0 














































水量｜一一一「 →1 ・・ -
(cc) I生｜煮｜ 対照
1.8 1.0 2.0 1.0 
1.6 1.3 2.7 1.0 
I .2 2.5 3.0 2.0 
0.8 2.5 3.5 3.0 
0.4 3.3 3.5 4.0 
0 3.7 3.5 4.0 
馬血清量 ｜抗.il清量



























(er) ! (er.) 
l食境｜ 生成沈澱子量
水量｜ I I 
(cc) I生｜煮｜対照
1.8 1.0 1.2 1.0 
1.7 1.2 1.5 1.0 
1.5 1.2 1.7 1.5 
1.3 1.3 2.3 1.5 
1.1 2.0 ! 2.5 2.0 
0.9 2.8 • 3.0 2.0 
1 1.6 : 2.0 I 1.5 



































1.0 1.8 1.0 
1.0 1.5 1.5 
1.5 2.8 2.0 
2‘0 3.3 2.0 
3.0 』.7 3.0 
3.0 7.1 4.0 









































































































I 1.5cc j 3.0cc I 5.0cc 
1.9 I 2.3 I 1.9 
3.9 I 4.8 I 3.5 




















l.5cc I 3.0cc I 5.0cc 
1.8 I 2.4 I 2.9 
2.3 I 3.1 I 3.7 

















































































｜ ｜食塩1 生成沈澱子量馬血清量 ｜抗血清量 ｜ ｜ 






．．．．?? ??? 1.8 1.0 0.5 0.5 
1.7 1.0 1.0 1.0 
1.5 1.3 1.0 i 1.0 





Ci.8 0.1 1.1 1.5 1.3 1 LO 
1.0 0.1 0.9 2.0 1.7 1.5 
平均 l1.4 I 1.1 1.0 
第76表第 E 型
馬血清量｜抗血清量 ｜全 量 生時沈澱で量
(cc) I (cc) ｜（ω｜生 ｜煮｜ 対照d









1.8 1.0 1.0 i 1.0 
1.7 1.0 1.0 i 1.0 
1.5 3.3 2.0 2.0 
1.3 3.5 2.3 ' 2.0 
1.1 s.2 3.o I 3.o 
0.9 9.7 3.7 3.5 
平均 I3.9 2.2 I 2.0 
第77表 第 国型
馬血清量 抗血清量 ｜重量 生蹴澱子量
(cc) (cc) l/J~ ~＼ , I (cc川生 l煮 対照j
0.1 0.1 i.8 ! o.8 I 0.1 i.o 
0.2 0.2 1.6 ! 1.7 I 0.8 1.5 
0.4 0.4 : 1.2 I 3.0 I 1.2 2.0 
















































(cc) I (cc) 
0.1 0.1 
0.2 0.1 






水量｜ I I 
(cc) I生｜ 煮｜ 対照
1.8 ! 1.0 i 1.0 ! 1.0 
1.7 1.0 : 1.0 ! 1.0 
1.5 1.2 I 1.0 i 1.3 
1.3 1.7 I 1.0 I 1.5 
u : 2.0 I i.s I 2.0 
o.9 I 2.0 1 i.s l 2.0 
I 1.5 I 1.3 I 1.5 
第79表第 E 表
馬血清量｜ 抗J血清量




























1.5 , o.5 I i.o 
2.0 I 1.5 ' 1.0 
5.0 2.5 2.0 
5.5 3.0 3.0 
7.5 4.0 ' 4.0 
9.0 I 6.0 i 8.0 









































































































































（α） ｜ いc) l (cc) I生｜煮｜ 対照
0.1 0.1 1.8 1.0 1.0 1.0 
0.2 0.1 1.7 . 1.0 1.0 1.0 
0.4 0.1 ' 1.5 2.0 1.0 1.5 
0.6 0.1 I 1.3 2.0 1.0 1.5 
0.8 0.1 ; 1.1 i 2.0 2.0 2.0 
1.0 0.1 I 0.9 . 3.0 2.0 2.0 
平均 I1.8 I 1.3 : 1.5 
第四表第 E 型
馬1ia;'Jfti 抗血清量 i~ 11 生成沈澱子量
(re I (cc) ＜汀 Ii生 ｜煮 I<Jim 
0.1 0.1 1.8 1.0 1.0 1.0 
0.1 0.2 1.7 1.5 1.0 1.5 
0.1 0.4 1.5 3.0 2.5 2.0 
0.1 0.6 1.3 6.0 3.0 2.0 
0.1 0.8 1.1 7.0 I 4.0 3.0 
0.1 1.0 0.9 12.0 • 5.0 4.0 
’ 一一一ーー 一
平 均 s.1 I 2.s I 2.2 
第83表第 E 型
馬血清量 ｜抗血清量
lcc) I (cc) 
0.1 0.1 
0.2 I 0.2 
0.4 ; 0.4 
0.6 0.6 
0.8 0.8 








1 (cc) I 生 ！ 煮 ｜対照
1.8 1.5 1.0 1.0 
1.6 2.0 1.0 1.0 
1.3 : 3.0 2.0 1.5 
0.8 3.0 2.0 2.5 
0.4 : 4.0 3.0 2.5 
0 i 5.0 4.0 3.0 








0 生シえ をうえ 針玖
；ιJ!r_、刈




































l.5cc I 3.0cc I 5.0cc 
第 生浸出液 1.4 1.5 1.8 
煮浸出液 1.1 1.3 1.3 














I .Sec I 3.0cc I 5.0cc 
第Il 
生浸出液 3.4 2.5 3.1 
煮浸出液 1.6 2.0 2.1 























/.) 3. 0 f.O 
一→札J,f.-i ( c.ι） 
556 日本外科宝函第28巻第2号
組織像
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